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Mira Heim Muzejski dokumentacioni centar, Zagreb
Povodom desetogodišnjeg objavljivanja Medjunarodne muzeološke bi- 
bliografije, sazvana je u Pragu konferencija radne grupe za Medju- 
narodnu muzeološku bibliografiju, koja djeluje pri Medjunarodnom 
komitetu za dokumentaciju ICOM-a. Organizaciju konferencije, pre- 
uzeo je na sebe Središnji muzeološki kabinet u Pragu i Centar za 
dokumentaciju UNESCO-ICOM-a u Parizu, a financiralo ju je Ministar- 
stvo kulture ČSSR. Uz stalne suradnike radne grupe konferenciji su 
prisustvovali i predstavnici zemalja, koje već deset godina sudje- 
luju u izradi medjunarodne muzeološke bibliografije. Kao organiza- 
tori, b ili su prisutni predstavnici iz Čehoslovačke i Francuske 
/predstavnici UNESCO-ICOM-a/, a kao suradnici - po jedan predstav­
nik iz Demokratske Republike Njemačke, Madjarske, Poljske i Jugo- 
slavije.
Prvi svezak "Medjunarodne muzeološke bibliografije" /Bibiiographie 
museographique internationale/ objavljen je 1969. godine, a donio 
je bibliografiju za 1967. godinu. Od tada izlazi kontinuirano te 
1978. izlazi deseti svezak s bibliografijom iz 1975. godine. Bibli- 
ografija je obradjena po planu muzeološke klasifikacije UNESCO- 
ICOM-a koja je razradjena prema tada postojećoj klasifikaciji, Kon- 
gresne biblioteke u Washingtonu. Članovi redakcijskog komiteta su: 
Paulette Olcina, Anne Raffin i Vaclav Pubal, a sekretar edicije je 
Jana Turkovž.
Konferenciji je uputio pozdrave dr Josef Kuba, direktor Nacional- 
nog tehničkog muzeja u Pragu i predsjednik Nacionalnog komiteta
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ICOM-a za ČSSR. U iscrpnim izvještajima članova radne grupe, istak- 
nuta je važnost desetogodišnjeg izlaženja Medjunarodne muzeološke 
bibliografije i problemi oko njezinog izlaženja, te su dane prepo- 
ruke za bolju razradu, kako bi bila što pristupačnija za potrebe 
muzejskih radnika i dala svoj doprinos u razvoju muzeologije u na- 
cionalnim i internacionalnim razmjerima. Nakon vrlo aktivne disku- 
sije i iznošenja vlastitih iskustava i prijedloga svih učesnika 
konferencije, prihvaćen je niz značajnih preporuka.
Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture ČSSR, Središnjeg muzeolo- 
škog kabineta u Pragu i Dokumentacionog centra UNESCO-ICOM-a u Pa- 
rizu, omogućeno je objavljivanje deset svezaka Medjunarodne muzeo- 
loške bibliografije, koja je prihvaćena od muzejskih radnika u svi- 
jetu i dobila vrlo visoke ocjene, pa se ovim povodom preporučilo 
njezino daljnje objavljivanje. Da bi Medjunarodna muzeološka bibli- 
ografija bila što pristupačnija svojim korisnicima muzejskim rad- 
nicima, smatra se, da se mora voditi računa o uredjenju novog sus- 
tava dokumentacije, koji bi proizlazio iz potreba UNESCO-ICOM-a a 
pri čemu se mogu koristiti i iskustva nekih nacionalnih muzeološ- 
kih instituta. Zato se preporuča Centru za dokumentaciju UNESCO - 
ICOM-a u Parizu da formira grupu za razradu novog prikladnog susta- 
va dokumentacije koji bi se predložio nacionalnim komitetima ICOM-a. 
Smatra se potrebnim što prije realizirati ovaj prijedlog o novom 
sustavu dokumentacije /tesaurus-u/ kako bi se mogao koristiti već 
pri izlaženju 12. sveska bibliografije.
Za jedanaesti svezak, Medjunarodne muzeološke bibliografije, prepo- 
ruča se, da se naslovi pisani jezicima koji nisu svjetski, prevedu 
na engleski i l i  francuski jezik i time učine dostupnim širem krugu 
korisnika. Pri izboru naslova, potrebno je dati prednost kvalitetu 
pred kvantitetom i time istaknuti vrijednost muzeoloških radova, 
koji će koristiti svim muzejskim radnicima, Redakcijski komitet će 
razmatrati i mogućnost razrade registara koji bi proširili moguć- 
nost upotrebe bibliografije.
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